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Il programma di animazione "Produzioni naturali e sostenibili in Sardegna" intende favorire 
la crescita e l'innovazione dei settori legati alle produzioni naturali e sostenibili. Alla base 
del programma c'è la considerazione dell'importanza della Sardegna come bacino di 
risorse naturali per la bioarchitettura, l'edilizia sostenibile e per le produzioni sostenibili in 
genere.  
 
Inoltre nel territorio sardo spiccano alcune attività tradizionali e tipiche della cultura 
produttiva che hanno resistito e che si dimostrano oggi particolarmente attente ad 
intraprendere percorsi di innovazione e ricerca.  
 
Il programma di animazione si articola in tre fasi:  
- Realizzazione di un repertorio delle produzioni naturali e sostenibili  
sarde finalizzato alla pubblicazione di un catalogo  
- Ascolto degli operatori mediante incontri informativi sul territorio regionale e un 
convegno che prevede l'utilizzo della metodologia partecipata "metaplan"  
- Promozione e divulgazione con l'organizzazione di una mostra/vetrina delle 




Piano Residui POR 2000-2006 Misura 3.13  
 
 
Tempi di realizzazione 
Data inizio: luglio 2013  
Data fine: dicembre 2013  
 
